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Un dia, Mirall trencat, de Mercè Rodoreda. Versión: Manuel Molins y Ricard Salvat. Di-
rección: Ricard Salvat. Escenografía: Jon Berrondo. Vestuario: Nina Pawlowsky. Música: 
Bárbara Granados. Coreografía: Marta Carrasco. Iluminación: María Doménech. Video: 
Agustí Villalonga. Intérpretes principales: Rosa Novell, Enric Majó, Rosa Vila, Anna Sahun, 
Daniela Feixas, Ivan Benet, Albert Alemany y Araceli Bruch. Teatre Borràs, del 5 de sep-
tiembre al 19 de octubre.
Mirall trencat es el homenaje a Rodore-
da. Es un gran teatro el que nos presen-
ta Ricard Salvat, con una dramaturgia 
de Manuel Molins (con la colaboración 
también de Salvat) absolutamente rodo-
reriana, con una atmósfera que en mo-
mentos nos recuerda a Chéjov, otras 
a Shakespeare, en un gran espectáculo 
que une esa magia, con momentos casi 
de music hall, con canciones que reme-
moran la Barcelona de la primera mitad 
del siglo XX, con desnudos femeninos y 
masculinos que sitúan el espectáculo en 
nuestra actualidad, con la magia de una 
escenografía volátil y cambiable que ocu-
pa todo el escenario incluídos los palcos 
laterales, suave y siempre sugerente que 
cambia con suavidad y naturalidad en 
intermedios musicales siempre pertinen-
tes en el ritmo de un espectáculo de dos 
horas y media que se nos hace corto, con 
una coreografía que sigue siempre el tem-
po de la narración escénica y que sumer-
ge también a los actores en apariciones y 
desapariciones a ritmo vertiginoso en el 
patio de butacas y en el anfiteatro. Gran 
espectáculo y gran homenaje a Mercè Ro-
doreda.
Mirall trencat(1975) es acaso su novela 
más compleja y conseguida.En ella narra 
el ascenso y sobre todo, el declive de una 
familia catalana a lo largo del pasado siglo 
XX, una obra poética que nos habla del 
paso del tiempo, del amor y de la muerte, 
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de la infancia perdida, de la memoria. Es 
una obra de múltiples tiempos, tres gene-
raciones, entre el esplendor y el declive, 
entre las apariencias de la alta sociedad y 
la realidad de las pasiones adúlteras y del 
crimen, una saga familiar que nos mues-
tra una época, una ciudad, una guerra, 
unas clases sociales, una atmósfera que se 
destila en cada escena, entre el realismo 
y el sueño, una temporalidad fragmenta-
da y aleatoria que el espectáculo mezcla y 
conjuga con naturalidad entre el presen-
te y el pasado, entre la realidad y la fan-
tasmagoría. Son más de veinte actores. 
Rosa Novell está espléndida, quizá en la 
mejor interpretación que le hemos visto. 
Espléndidos están también Enric Majó, 
Rosa Vila, Anna Sahun, Daniela Feixa, 
Araceli Bruch y Alma Alonso. Nadie des-
entona, ni siquiera los tres niños, siempre 
tan difíciles de incluir.
Hemos visto un teatro que hacía tiem-
po que no veíamos en Barcelona, un gran 
teatro, un gran espectáculo que conjuga 
elementos para todos los públicos, que 
une la profundidad a la amenidad, el me-
jor homenaje a Mercè Rodoreda. No se lo 
pierdan. Sólo hasta el 19 de octubre.
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